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Police Department 
CLASS I OFFENSES 
ASSAULT 
BURGLARY 
RAPE 
HOMICIDE 
ROBBERY 
LARCENY (THEFT) 
MOTOR VEHICLE THEFT 
TOTAL CLASS 1 OFFENSES 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
POLICE DEPARTMENT 
ANNUAL REPORTS FOR THE PAST THREE YEARS 
2007-2008 2007-2008 2008-2009 2008-2009 2009-2010 2009-2010 
OFFENSES CLEARED OFFENSES CLEARED OFFENSES CLEARED 
19 10 17 13 17 15 
54 10 59 39 61 52 
4 2 3 1 1 1 
o 0 0 0 0 0 
1 1 1 0 0 0 
C 191 21 205 155 192 168 
5 2 3 2 3 3 
274 I 46 I 288 I 210 I 274 I 239 I 
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CLASS II OFFENSES 
ALCOHOL INTOXICATION 
ARSON 
CRIMINAL MISCHIEF 
CRIMINAL TRESPASS 
DISORDERLY CONDUCT 
DRIVING UNDER INFLUENCE 
DRUG LAWS 
FORGERY 
FRAUD 
GAMBLING 
HARASSMENT 
LIQUOR LAWS 
MENANCING 
SEX OFFENSES 
STALKING 
STOLEN PROPERTY 
TERRORISTIC THREATENING 
WANTON ENDANGERMENT 
WEAPON CARRYING 
ALL OTHER OFFENSES 
TOTAL CLASS II OFFENSES 
TOTAL CLASS I & II OFFENSES 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
POLICE DEPARTMENT 
ANNUAL REPORTS FOR THE PAST THREE YEARS 
, 2007-2008 2007-2008 2008-2009 2008-2009 2009-2010 
OFFENSES CLEARED OFFENSES CLEARED OFFENSES 
132 132 66 66 80 
1 1 1 1 0 
49 9 58 38 50 
12 10 1 1 14 
18 17 11 11 20 
177 177 11 0 110 51 
141 141 58 58 83 
6 6 4 3 4 
7 1 7 6 2 
0 0 0 0 0 
9 6 2 2 8 
59 59 29 29 11 
0 0 3 3 2 
3 0 2 1 1 
1 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 
8 5 6 3 2 
2 1 1 0 0 
2 2 2 2 3 
139 139 63 63 37 
2009-2010 
CLEARED 
80 
0 
44 
14 
20 
51 
84 
4 
2 
0 
8 
11 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
3 
29 
766 I 706 I 425 I 398 I 398 I 353 
1040 I 752 I 713 I 608 I 642 I 592 
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SERVICES RENDERED 
BANK RUNS 
BUILDING REPORT 
A) DOORS LOCKED 
B) DOORS UNLOCKED 
Total 
BUILDING VIOLATIONS 
A) DOORS OPEN 
B) WINDOWS OPEN 
Total 
MISCELLANEOUS CALLS 
MOTORIST ASSISTS 
NON-STUDENT ESCORTS 
PARKING CITATIONS ISSUED 
SERVICE CALLS 
STUDENT ESCORTS 
VEHICLES TOWED 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
POLICE DEPARTMENT 
ANNUAL REPORTS FOR THE PAST FIVE YEARS 
2005-2006 I 2006-2007 I 2007-2008 I 2008-2009 I 2009-2010 I 
666 739 584 561 543 
1- ~ 1 13266 1 16:7 1 :~ 1 12101 I 
7 184 233 108 131 
3~9 I 5~6 I 1~2 I 1 ~7 I 1~0 
400 566 175 107 150 
4060 5123 5112 4359 3992 
399 301 31 1 335 277 
~ ~ 00 ~ ~ 
127 0 0 0 0 
6615 11521 11703 9766 9273 
237 549 466 336 465 
66 90 136 114 75 
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MONEYS RECEIVED 
RESERVE PARKING 
VEHICLE PARKING PERMIT 
PARKING FINES 
FINGERPRINT/COPIES 
PARKING METERS 
TOTAL 
MAINTENANCE REQUESTS 
ELECTRICAL 
PLUMBING 
LOCKSMITH 
OTHER 
TOTAL 
TRAFFIC ACCIDENTS 
PROPERTY DAMAGE 
PERSONAL INJURY 
HIT AND RUN 
PEDESTRIAN 
TOTAL 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
POLICE DEPARTMENT 
ANNUAL REPORTS FOR THE PAST FIVE YEARS 
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
103 91 96 81 108 
4 9 6 8 6 
28 34 37 34 46 
3 1 0 0 1 
138 135 138 123 181 
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CLASS I OFFENSES 
ASSAULT 
A) FIREARM 
B) KNIFEICUTIING INSTRUMENT 
C) DANGEROUS WEAPON 
D) HANDS, FISTS, ETC. 
E) ASSAULT ATIEMPT 
Tola I 
BURGLARY 
A) FORCIBLE ENTRY 
B) UNLAWFUL 
C) ATIEMPT FORCEFUL ENTRY 
Tola I 
FORCIBLE RAPE 
A) RAPE BY FORCE 
B) ASSAULT TO RAPEIATIEMPT 
II 
ROBBERY 
A) FIREARM 
B) DANGEEROUS WEAPON 
C) HANDS, FISTS, ETC. 
Tola I 
THEFT 
A) $300 AND OVER 
B) $300 AND UNDER 
C) OTHER 
,I Tola 
MOTER VEHICLE THEFT 
A) TRUCK/BUSES/CAR 
B) OTHER ,I Tola 
TOTAL CLASS I OFFENSES 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
POLICE DEPARTMENT 
2009-2010 ANNUAL REPORT 
JUL 1 AUG [ SEP I OCT I NOV I DEC I JAN I FEB I MAR I APR I MAY I JUN I TOTAL I 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 4 5 1 1 1 3 0 1 1 0 17 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 • 1 1 
, 3 0 1 0 11 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 12 7 9 9 3 5 5 6 4 0 81 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
u 
" " 
u u u 
-" 
4 2 13 11 7 14 6 5 4 11 3 5 85 
4 9 20 9 16 6 6 7 7 9 7 4 ,uti 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
" 
33 20 23 20 ,. '3 
" 
20 10 • 192 
g I ~ I g I g I ~ I g I g I g I g I g I g I g I ~ 
9 I 12 I 49 I 32 I 35 I 30] 18] 22 I . 18 I 27 I 15 I 9 I 274 
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CLASS II OFFENSES 
ALCOHOL INTOXICATION 
ARSON 
CRIMINAL MISCHIEF 
CRIMINAL TRESPASS 
DISORDERLY CONDUCT 
DRIVING UNDER INFLUENCE 
DRUG LAWS 
FORGERY 
FRAUD 
GAMBLING 
HARASSMENT 
LIQUOR LAWS 
MENACING 
SEX OFFENSES - Forcible 
SEX OFFENSES - Non-Forcible 
STALKING 
STOLEN PROPERTY 
TERRORISTIC THREATENING 
WANTON ENDANGERMENT 
WEAPON CARRYING 
ALL OTHER VIOLATIONS 
TOTAL CLASS II OFFENSES 
TOTAL CLASS I & II OFFENSES 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
POLICE DEPARTMENT 
2009 - 2010 ANNUAL REPORT 
JUL I AUG I SEP I OCT I NOV I DEC I JAN I FEB I MAR I APR I MAY I JUN ITOTAq 
3 5 27 6 6 6 6 6 4 4 4 3 80 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 7 2 7 7 2 0 6 4 6 4 1 50 
0 1 1 1 3 1 0 1 1 2 2 1 14 
0 0 8 2 2 4 0 1 1 1 1 0 20 
9 4 5 9 5 3 3 4 2 4 2 1 51 
1 0 5 6 15 4 5 14 9 16 5 3 83 
0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 2 2 0 2 0 0 1 1 0 0 8 
1 2 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 11 
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 
3 4 4 2 4 0 2 3 4 5 4 2 37 
21 25 I $9 I 39 I 48 I 23 I 18 I 35 I 28 40 23 I 11 I 388 
o ~ll~lnl~I83I39IU ~ ~1391201~ 
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ARRESTS 
STUDENTS 
FELONY ARRESTS 
MISDEMEANOR ARREST 
WARRANTS/OTHER AGENCIES 
TOTAL 
NON·STUDENTS 
FELONY ARRESTS 
MISDEMEANOR ARREST 
WARRANTS/OTHER AGENCIES 
TOTAL 
JUV. TAKEN INTO CUSTODY 
A) STUDENT 
B) NON·STUDENTS 
TOTAL 
DEATHS ON CAMPUS 
A) SUICIDE 
B) ACCIDENTAL 
C) NATURAL CAUSES 
TOTAL 
FIELD INTERVIEW 
SUSPICIOUS ACTIVITIES 
DISTURBANCES ANSWERED 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
POLICE DEPARTMENT 
2009·2010 ANNUAL REPORT 
JUL I AUG I SEP I OCT I NOV I DEC L JAN I FEB I MAR I APR I MAY I JUN_) TOTAL I 
0 0 0 2 0 2 1 3 1 2 1 0 12 
2 7 23 7 11 6 7 8 5 10 6 4 88 
1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 0 9 
3 8 10 12 9 8 12 8 14 8 4 117 
0 4 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 7 
15 10 22 14 9 9 7 2 8 11 15 5 127 
4 1 4 4 1 0 2 0 3 2 1 1 23 
19 15 28 18 11 9 9 3 1 14 18 6 157 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 4 1 0 1 0 1 0 0 0 7 
0 0 0 4 1 0 1 0 1 0 0 0 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 ) 15 ) 27 ) 30 26 28 ) 12 28 ) 31 32 46 21 310 
o 1 9 3 4 I 6 3 1 3 1 I 3 4 L .3IIJ 
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SERVICES RENDERED 
BANK RUNS 
A) 10 CENTER 
B) CASHIER'S OFFICE 
C) BOOKSTORE 
D) PRESTON CENTER 
E) OTHERS 
TOTAL 
STUDENT ESCORTS 
A) MALE 
BI FEMALE 
TOTAL 
NON-STUDENT ESCORTS 
Al MALE 
BI FEMALE 
TOTAL 
MOTORIST ASSISTS 
TRAFFIC STOPS 
A) CITATIONS ISSUED 
BI VERBAL ADMONITIONS 
TOTAL 
ACTUAL FIRES 
FALSE FIRE ALARMS 
A) MALICIOUS 
B) MECHANICAL 
C) ACCIDENTAL 
TOTAL 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
POLICE DEPARTMENT 
2009 - 2010 ANNUAL REPORT 
JUL I AUG I SEP I OCT I NOV I DEC I JAN I FEB I MAR I APR I MAvIllJIiJ TOTAL I 
1 2 2 2 1 1 2 1 2 4 2 2 
22 21 20 22 16 16 19 18 23 22 20 22 241 
19 19 16 19 20 15 18 18 18 21 20 21 224 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
5 4 3 3 4 5 5 3 4 5 5 4 50 
53 48 41 48 41 37 44 40 47 52 47 49 543 
1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 1 9 
2 20 72 59 69 49 21 55 48 45 15 1 458 
3 21 72 ao 69 49 21 55 48 47 ,. 2 485 
0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 2 9 
1 0 2 6 4 3 0 1 4 1 1 1 24 
1 1 4 1 1 5 
'-
2 • 33 
6 I 13 28 30 22 21 24 41 26 31 24 11 I 277 
[ 0 0 I 1 I 1 L ' I 0 I 0 I 2 I 0 I 0 I 0 I 2 I 10 
0 0 2 1 1 3 2 0 3 3 2 1 18 
0 6 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 I. 
11 11 5 • I. 7 12 8 • • 5 7 92 
L-_1~ 17 8 5 18 12 ,. S 8 7 8 10 12. 
-
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SERVICES RENDERED (CONT.) 
BOMB THREATS 
BUILDING VIOLATIONS 
A) DOORS FOUND OPEN/SECURED 
B) WINDOWS OPEN 
TOTAL 
BUILDING REPORT 
A) DOORS LOCKED BY REQUEST 
B) DOORS UNLOCKED BY REQUEST 
TOTAL 
MISCELLANEOUS SERVICES 
SERVICE CALLS 
COPIES/FINGERPRINTS 
VEHICLES TOWED 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
POLICE DEPARTMENT 
2009-2010 ANNUAL REPORT 
JUL 1 AUG 1 SEP 1 OCT 1 NOV 1 DEC 1 JAN 1 FEB 1 MAR 1 APR 1 MAY 1 JUN ITOTAg 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 111 
0 0 5 30 38 11 0 33 12 12 8 1 150 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 5 30 38 11 0 33 12 12 8 1 150 
0 1 3 4 1 0 1 5 1 1 2 1 20 
1 3 7 12 11 13 7 10 16 10 8 13 111 
1 4 10 18 12 13 8 1 17 14 1 
292 318 385 339 367 275 247 344 369 321 355 380 1 3992 1 
___ ~ ~ ~ ___ = m = I~I 
$15 $45 $24 $27 $84 $18 $33 $27 $54 $63 $24 $9 -I $423 1 
6 1 10 3 1 10 4 1 4 1 5 1 12 10 8 1 1 1 2 1 75 1 
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